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 Masalah pertuturan kanak-kanak autistik mempunyai kaitan dengan sifat lazim 
autisme dalam konteks kesukaran berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan tingkah 
laku. Sifat lazim autisme dapat mempengaruhi kebolehan pertuturan kanak-kanak 
autistik dalam proses pembelajaran di dalam bilik darjah. Bagi memprofilkan 
pertuturan bahasa Melayu kanak-kanak autistik dalam konteks pembelajaran, kajian 
kes kualitatif ini dijalankan selama sepuluh minggu melibatkan enam subjek yang 
berusia antara tujuh hingga lapan tahun. Subjek ditempatkan di bawah program 
Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran, menggunakan kurikulum khas yang 
disediakan oleh Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia. Data 
dikutip melalui pemerhatian, temu bual, dan analisis dokumen rasmi yang dijalankan 
dalam dua peringkat, iaitu pada peringkat pertama melibatkan enam subjek dan 
peringkat kedua melibatkan tiga subjek. Dapatan kajian menunjukkan pertuturan 
subjek berbeza-beza bergantung kepada sifat lazim autisme, ciri pertuturan, dan faktor 
pembelajaran. Sifat lazim autisme dalam konteks komunikasi, interaksi sosial, dan 
tingkah laku didapati mempengaruhi pertuturan subjek. Ciri pertuturan subjek 
melibatkan aspek sebutan, daftar kata, kekerapan bertutur, penggunaan kata dalam 
pertuturan, dan gaya pertuturan. Pertuturan subjek di dalam proses pembelajaran pula 
bergantung kepada faktor mata pelajaran, rangsangan pertuturan, fungsi pertuturan, 
penghasilan pertuturan, pemahaman pertuturan, dan tahap pengetahuan konsep. Kajian 
pemprofilan pertuturan bahasa Melayu kanak-kanak autistik merupakan usaha dan 
18 
 
inovasi baru kepada bidang autisme di Malaysia. Penemuan kajian ini boleh 
meningkatkan pengetahuan dan kefahaman tentang profil pertuturan kanak-kanak 
autistik yang dikenal pasti mengalami kesukaran berkomunikasi, berinteraksi sosial, 
dan bermasalah tingkah laku. Dapatan tentang ciri pertuturan dan faktor pembelajaran 
boleh memberi panduan oleh guru atau pengajar pertuturan untuk merancang strategi 
pengajaran dan pembelajaran yang menepati keperluan kanak-kanak autistik. Dalam 
bidang bahasa Melayu, pengajaran di dalam bilik darjah harus memberi tumpuan 
kepada aspek sebutan, makna, binaan ayat, dan penggunaan bahasa dalam pertuturan. 
Kajian ini diharapkan dapat memberi panduan kepada penyelidik akan datang untuk 
























 Speech problem among autistic children is related to the common attributes or 
characteristics of autism in the context of difficulties in communication, social 
interaction, and behavior. Autism’s common characteristics may affect the speech 
ability of the autistic children within the learning process in the classroom. To profile 
the speech of autistic children in the Malay language within the context of learning 
process, this qualitative case study was carried out in ten weeks time, involving six 
subjects with the age range between seven to eight year old. Subjects were placed in a 
Special Education Learning Difficulties programme, using special curriculum 
prepared by Special Education Department, Ministry of Education Malaysia. The data 
was collected through methods of observation, interview, and analysis of official 
documents, involving six subjects in stage one and three subjects in stage two. 
Research findings showed that speech profiles among the subjects were different 
depending on the autistic characteristics, speech characteristics, and learning factors. 
The subjects showed that their ability to speak depends on the characteristics of 
autism related to aspects of communication, social interaction, and behavior. The 
subjects’ speech characteristics involves aspects of pronounciation, vocabulary, 
frequency of speech, word uses, and speech style. The factors that influenced learning 
process in the classroom were subject matters, language function, speech stimulation, 
speech production, speech understanding, and level of conceptual knowledge. This 
study of profiling speech of Malay language among autistic children is a new 
endeavor in the field of autism in Malaysia. This research’s findings would enhance  
20 
 
knowledge and understanding about speech abilities  among autistic children, whom 
were identified to face difficulties in communication, social interaction, and behavior. 
The findings on speech characteristics and learning factors would also guide the 
teachers and language practitioner, in planning instructional and learning strategies to 
suite the autistic learners’ needs. In the context of Malay language, classroom 
teaching should emphasis on several language aspects such as phonology, semantic, 
syntax, and pragmatic. It is hoped that the findings of this study could provide some 
directions and guidance for future researchers to carry out many detailed studies 
























1.1  Pendahuluan 
Kanak-kanak autistik menghadapi masalah kesukaran bertutur terutama 
ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kesukaran 
pertuturan kanak-kanak autistik lazimnya berlaku dalam konteks menyatakan 
keperluan dan keinginan, memberi maklumat, menjawab soalan, menyoal, memberi 
pendapat, dan menyelesaikan masalah. Berlatarbelakangkan kecelaruan 
perkembangan dalam aspek bahasa dan komunikasi, interaksi sosial, dan tingkah 
laku, kanak-kanak autistik mempunyai pelbagai ciri pertuturan yang boleh 
diprofilkan dengan terperinci. Hal ini termasuklah penggunaan bahasa secara lisan 
dalam proses pembelajaran, iaitu semasa kanak-kanak autistik berkomunikasi dengan 
guru atau rakan sebaya di dalam bilik darjah. Pemprofilan pertuturan perlu dilakukan 
untuk mendapatkan huraian yang jelas tentang kebolehan penggunaan bahasa Melayu 
kanak-kanak autistik yang merupakan bahasa pengantar dalam kurikulum khas 
program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP).  
Kanak-kanak autistik yang mengalami kecelaruan perkembangan lazimnya 
menghadapi masalah pertuturan dan pembelajaran. Bermasalah pembelajaran berlaku 
akibat defisit neuropsikologikal yang menyebabkan ketidakseimbangan 
perkembangan bahasa, kognitif, ingatan, pembelajaran, perhatian, fungsi sosial, 
emosi, dan tingkah laku (Bejerot, 2007; Butler & Silliman, 2002; Chiang, 2008; 
Mayers & Calhoun, 2003; Neuropsychological Central, 2005; Preissler, 2008; Smith, 
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Finn, & Dowdy, 1993; Wikipedia, 2007). Defisit neuropsikologikal mempunyai 
kaitan dengan perkembangan yang tidak seimbang antara umur kronologikal dan 
umur mental. Hal ini dibuktikan dalam kajian Cellani (2002), iaitu kanak-kanak 
autistik yang berusia 11.5 tahun mempunyai umur mental kanak-kanak normal yang 
berusia enam tahun. Ciri masalah pembelajaran adalah selari dengan sifat lazim 
autisme yang diperlihatkan melalui kesukaran bahasa dan komunikasi, interaksi 
sosial, dan tingkah laku (Baldwin & Vialle, 1999;  Bejerot, 2007; Butler & Silliman, 
2002; Hulit & Howard, 1997; Mayers & Calhoun, 2003; O’Brien & Pearson, 2004). 
Bagi meningkatkan kebolehan pertuturan, kanak-kanak autistik perlu 
mendapatkan pendidikan formal di institusi yang disediakan oleh pihak kerajaan atau 
swasta. Pendidikan formal menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang 
lebih sistematik berdasarkan kurikulum khas, sukatan pelajaran yang memenuhi 
keperluan kanak-kanak autisik, guru yang terlatih dalam bidang masalah 
pembelajaran, dan persekitaran yang kondusif. Dalam konteks bahasa dan pertuturan, 
pendidikan formal membolehkan kanak-kanak autistik mempelajari peraturan bahasa 
dan menggunakan bahasa dengan bermakna bukan sekadar menghafal atau meniru 
(Awang Sariyan, 2005). Di Malaysia, program Pendidikan Khas Bermasalah 
Pembelajaran (PKBP) digubal untuk kanak-kanak bermasalah pembelajaran 
mendapatkan pendidikan formal. Selain program Pendidikan Khas Bermasalah 
Pembelajaran (PKBP) yang ditubuhkan oleh Jabatan Pendidikan Khas, Kementerian 
Pelajaran Malaysia, program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) yang ditadbir oleh 
Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan agensi swasta seperti Persatuan Kebangsaan 
Autisme Malaysia (National Autism Society of Malaysia/NASOM) yang dikawal 




Pendidikan formal melalui program PKBP menempatkan kanak-kanak 
autistik bersama-sama dengan kanak-kanak bermasalah pembelajaran pelbagai 
kategori, iaitu sindrom down, hiperaktif, dan terencat akal minimum (Jabatan 
Pendidikan Khas, 2006). Menurut kajian yang dijalankan oleh O’Brien dan Pearson 
(2004), 75 peratus kanak-kanak autistik adalah bermasalah pembelajaran. Bermasalah 
pembelajaran merujuk kepada kanak-kanak yang mengalami defisit dalam bahasa 
ekspresif (menulis, bertutur, dan mengeja), bahasa reseptif (mendengar dan 
membaca), memproses bahasa (berfikir, memahami, dan menyatukan konsep), atau 
defisit dalam matematik. Program PKBP memberi peluang kepada kanak-kanak 
autistik yang bermasalah pembelajaran berkongsi persekitaran fizikal dengan kanak-
kanak normal tetapi bukannya perkongsian pembelajaran di dalam bilik darjah. 
Perkongsian persekitaran fizikal dan sosial boleh memberi pengalaman minda, emosi, 
jasmani, rohani, dan bahasa yang berguna kepada kanak-kanak autistik. Sebaliknya, 
perkongsian pembelajaran sukar dilakukan kerana kanak-kanak autistik di dalam 
program PKBP menggunakan kurikulum khas yang selaras dengan keperluan kanak-
kanak bermasalah pembelajaran.  
Berdasarkan penggunaan kurikulum khas PKBP, profil pertuturan kanak-
kanak autistik dalam pendidikan formal mungkin dapat dipetakan secara terperinci. 
Sejajar dengan matlamat kurikulum PKBP untuk mencapai objektif 
memperkembangkan kemahiran berbahasa, sewajarnya pemprofilan pertuturan 
kanak-kanak autistik dijalankan secara ilmiah. Maklumat yang dikumpul boleh 
memberi petunjuk tentang profil pertuturan kanak-kanak autistik dalam pembelajaran 
dan setakat mana kurikulum sedia ada berjaya mencapai matlamatnya. Profil 
pertuturan kanak-kanak autistik dalam konteks bahasa ekspresif dan reseptif mungkin 
memberi maklumat tentang kemahiran menghasilkan pertuturan, memahami bahasa 
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pertuturan, penulisan, dan berkomunikasi. Kurang kemahiran bahasa ekspresif dan 
reseptif menyebabkan proses pembelajaran dan pergaulan sosial kanak-kanak autistik 
terjejas. Kajian pemprofilan pertuturan bahasa Melayu kanak-kanak autistik di dalam 
pembelajaran perlu dijalankan agar maklumat yang diperoleh dapat membantu 
pelbagai pihak memahami permasalahan pertuturan kanak-kanak autistik.  
 
1.2  Latar Belakang Kajian 
 Pertuturan adalah percakapan lisan yang terhasil melalui proses pemikiran, 
kefahaman, dan persepsi. Pertuturan melibatkan fungsi bahasa ekspresif dan reseptif. 
Bahasa ekspresif adalah berkaitan penghasilan pertuturan dan penulisan, bahasa 
reseptif berkaitan pemahaman terhadap pertuturan, dan penulisan. Menurut DSM IV 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), ciri autistik adalah 
bermasalah bahasa ekspresif-reseptif, kesukaran interaksi sosial, dan pola tingkah 
laku berulangan  (Barret et al., 2004). Kebanyakan kanak-kanak autistik bermasalah 
bahasa dan pertuturan, malah kajian lalu membuktikan 50 peratus kanak-kanak 
autistik tidak boleh bertutur, dan perkembangan pertuturan berlaku lebih lewat 
daripada kanak-kanak normal (O’Brien & Pearson, 2004; Pry, Petersen, & Baghdadli, 
2005). Bertutur adalah kemahiran yang diperoleh secara semula jadi dan kematangan 
usia akan meningkatkan kemahiran bertutur (Asmah Haji Omar, 1993; Mayers & 
Calhoun, 2003; Piaget, 1954; Vygotsky, 1962). Kajian Mayers dan Calhoun (2003) 
membuktikan terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan kebolehan verbal 
dan nonverbal kanak-kanak autistik.  
Pola pertuturan bahasa Melayu kanak-kanak autistik dalam konteks 
pembelajaran bersandarkan kepada beberapa teori. Pada pandangan teori sosial 
kognitif oleh Bandura (1977; 1986), pertuturan berkembang melalui interaksi dengan 
